















































































































































































































































































































































来描述某项资产能够变现或通过其他方式转化为现金 可 以通过资产的分布 按流动性 和负债的构成 按偿












































































































































































































































融通资金 的能力 ②在保 只能按 偿付
,
则企业在应收帐款上的最大损失额
一 一 口几啊从万 月刀刀 口 脚 卫吟脚 儿
·






























































































































































































































































































几州从万 通刀刀 口之 别铭 对口阿刀儿 口 一 导
